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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 6 jan. 2016. 
          PORTARIA GDG N. 8 DE 6 DE JANEIRO DE 2016. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVII, item 17.2, XI, “m”, 
do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo 
STJ n. 5051/2015, 
 
RESOLVE: 
 CONCEDE progressão funcional aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
       
      I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S065751 Bruna Guimarães Parente 09/12/2015 
Cedido S036328 Cristina Drumond Mascarenhas Lago 12/12/2015 
Ativo S065689 Daniella de Almeida Faria 01/12/2015 
Ativo S065891 Diego Carvalho Curcino 19/12/2015 
Ativo S044827 Fernanda Rios Amorim 01/12/2015 
Ativo S055667 Frederico Leandro Gomes 01/12/2015 
Ativo S065824 Gildene Evangelista 15/12/2015 
Ativo S065786 Givanildo Cardoso Barroso 09/12/2015 
Ativo S065662 Isabela Maria Pereira Cavalcanti 01/12/2015 
Ativo S065700 Izabela Guimarães Cunha e Silva 01/12/2015 
Ativo S065816 Leandro Teixeira Campbell Campos 15/12/2015 
Ativo S065778 Ligia Encarnação Rocha Teijeira 09/12/2015 
Cedido S065867 Ludimila Prado Pinto de Carvalho 17/12/2015 
Ativo S065859 Marja Mühlbach 16/12/2015 
Ativo S065760 Mônica Cavalcanti Torreão de Carvalho 09/12/2015 
Ativo S065735 Murillo Furtado Clemens Teixeira de Araujo 02/12/2015 
Ativo S065697 Paula Franca de Oliveira Lima 01/12/2015 
Ativo S065832 Rachel Sá Brito Santos 15/12/2015 
Ativo S065646 Rafael Souza Proto 01/12/2015 
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Ativo S065875 Saul Emmanuel de Melo Ferreira Pinheiro Alves 17/12/2015 
Ativo S065239 Sofia Fernandes de Lima Lira 11/12/2015 
Ativo S065727 Victor Emanuel de Carvalho 01/12/2015 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S063120 Carla Andréa de Souza Delmondes 16/12/2015 
Ativo S063104 Marcelo Ornellas Marchiori 09/12/2015 
Ativo S063139 Raquel Trinchão de Jesus Barouh Torres 16/12/2015 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S061276 Luciano Soares da Silva 10/12/2015 
Ativo S061357 Vilmar Franco 17/12/2015 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S056736 Marina Mendes Evangelista 27/12/2015 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S064348 Diocesio Sant´Anna da Silva 10/12/2015 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S052889 Daniela Dutra Sipaúba dos Reis 03/12/2015 
Ativo S052935 Lilian Lopes de Sousa 12/12/2015 
Ativo S037871 Marici Albuquerque da Costa 17/12/2015 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S051858 Paula Cristina Ferreira 18/12/2015 
Ativo S045386 Tamilla Otoni Corrêa 18/12/2015 
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 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S065204 Adriano Marcus Soares D´Assunção 29/12/2015 
Ativo S042832 Flávia de Sousa Costa 31/12/2015 
Ativo S042166 Marcelo Ferreira de Araujo 31/12/2015 
 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S065719 Antonio Lezuan Ferreira Souza 01/12/2015 
Ativo S065840 Caroline Moreira Paiva Ayres 15/12/2015 
Ativo S065638 Danilo Rodrigues Correia 01/12/2015 
Ativo S065654 Gabrielle Soares Piau 01/12/2015 
Ativo S065670 Maíra Sant'Anna Sabino de Oliveira 01/12/2015 
Ativo S065794 Marco Antonio Ferreira de Sousa 12/12/2015 
Ativo S065506 Natália Morgado Nardi 10/12/2015 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S061390 Anderson Lucianete 18/12/2015 
Ativo S061322 Deborah Sbampato de Oliveira 13/12/2015 
Ativo S061314 Geiseane Maria de Jesus 10/12/2015 
Ativo S061349 Gustavo Nunes Rodrigues Costa 17/12/2015 
Ativo S061420 Leandra Luzia Rodrigues Medeiros 19/12/2015 
Ativo S061268 Pedro Biagi da Silva 03/12/2015 
Ativo S061330 Raquel Pereira Alves 14/12/2015 
Ativo S061403 Ricardo da Costa Marques 19/12/2015 
Ativo S061292 Samuel Cardoso Santiago Júnior 10/12/2015 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S066014 Márcio Bruno Rios Diniz 09/12/2015 
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 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S050304 Fabíola Fidelis Rech 08/12/2015 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S053001 Éverton de Barros Cruz 20/12/2015 
Ativo S052897 Hadson Abreu de Oliveira 03/12/2015 
Ativo S052994 Jesivone Abreu Alves  17/12/2015 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S051793 Josiane Alves Pereira 16/12/2015 
Ativo S051769 Orion Claudio do Nascimento Filho 04/12/2015 
Ativo S051807 Rachel Vieira Damasceno Biângulo 11/12/2015 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S047508 Rogerio de Jesus Tavares 28/12/2015 
Ativo S043278 Virgílio Camarcio Ataide 18/12/2015 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S043413 Veneranda Felipe Gonçalves  22/12/2015 
 
 
 
 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
 
